


























































































































































































































バーが2008年９月18日, グラースナスチ擁護財団 [英語名では GLASNOST’
































































































































ては CPJ (Committee to Protect Journalists「ジャーナリスト保護委員会｣)，
Reporters without Frontiers （｢国境なき記者たち｣)，The Center For Ex-








































































































































































































































































































































































































































































チン大統領 [ ’10現在は首相] とかれのひきいる政府は市民の訴えには耳を
かさない。戦略を見直して，まず第一に各国政府と国際的な公共組織とを
つうじて行動をはじめること，おそらくそうすべき時期にきているのであ
る。([Ⅱ] は「第６回 日ロ学術・報道者会議報告書」より。[ ] によ
る注記と小見出しは訳者｡ ―2009年12月20日）
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ロシア・メディアの一断面 435
